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　　　　　　　　　　　　　　紹　　　　介
　　　　　　　　　　「科學器械」の機刊
　東京工政會嵩版部から去る六月ユ日附でL科學器械「とv・ふ新雑誌の第一號
が漏出された．我が國の學術界進歩の一象湿たるを失はなv・・庇の號は時計
のための特輯とも言ふべきもので，東京天文寮橋元技師のL天文時計i，　JOAK
の加藤倉吉氏のしラヂオによる時報装置「，遽信省電氣試験所の木村俊一氏の
．水晶時計と音叉時計「，理研のシfi　ee．k常刀氏のLIPh・nic　Chr・n・met・rn，｝中電氣會’
杜の押田三郎氏のL複式電氣時計「，東京電氣の櫻井春喜氏のL時計用同期電動
機「等，現代の優秀な時計に關する多方面の記事がある．特に此の獲刊號は天
文愛好者の必諌すべきものであろう・四六倍版，横組で，償45銭であるが，
隔月刊である由／η）
